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RECENSIONES 
analizar ecuánimemente. La interpretación del Profesor de Lo-
vaina se ha hecho clásica y es comúnmente aceptada. Pero, sin 
olvidar las supuestas premuras de tiempo (dos meses sólo de 
preparación en 1277), las reiteraciones, el desorden, etc., de lo 
que tanto se ha escrito y hablado, queda todavía mucho por 
decir sobre el tema; y esperamos que se diga dentro de dos 
años, con ocasión del centenario, aunque sin anacronismos... 
En la bibliografía se echa de menos —y es una lástima-
la contribución española a la investigación sobre filosofía ára-
be, pues faltan nombres tan ilustres como: Asín Palacios, Qui-
rós, Llovera, Getino, Carreras Artau, Alonso, Cruz Hernández, 
Gómez Nogales, Casciaro, etc. (Alonso es citado sólo como edi-
tor de Pedro Hispano). 
Por último señalar que me ofrece algunas dificultades la 
datación de la Summa contra Gentiles (terminada, según Van 
Steenberghen, en la penúltima estancia italiana), que retrasa-
ría más —por lo menos su redacción definitiva—, para poder 
explicar las afinidades que se aprecian entre esa Summa, y el 
Pugio Fidei y el Capistrum Iudaeorum de Raimundo Martí (me 
he ocupado de este tema en otro momento) (1). 
Los cuadros sinópticos, completísimos, son el mejor remate 
para este monumento, impresionante por su erudición, de la 
historiografía contemporánea; digno resumen y vasta pano-
rámica de cincuenta años de trabajo y dedicación al saber cien-
tífico. 
J. I. SARANYANA 
JOHANNES BEUMER, La inspiración de la Sagrada Escritura. 
Colecc. Historia de los Dogmas, dirigida por M. Schmaus, A. 
Grillmeier y L. Scheffczyk, tomo I, cuaderno 36. Madrid 
(BAC) 1973, 78 pp. 
De esta obra, en su edición francesa, ofrecimos una recen-
sión en esta misma revista: "SCRIPTA THEOLOGICA" V, I 
(1973) 469-70. Se nos excusará nuestra satisfacción patriótica si 
(1). Cfr. sobre este tema: Histoire des théologies médiévales. Éco-
le Practique des Hautes Études. V« section. Sciences religieuses. An-
nuaire 1969-1970 (77) 301-304. (Dirección de M. Vignaux). Véase tam-
bién A. H U E R G A , Hipótesis sobre la génesis de la "Summa contra gen-
tiles" y del "Pugio Fidei", en "Angelicum", 51 (1974) 532-557. 
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hacemos notar que la edición española está mucho mejor cui-
dada que la francesa en todos los aspectos tipográficos: belleza 
de su presentación, notas bibliográficas a pie de página, cómo-
damente manejables, vocablos técnicos en caracteres griegos, 
en vez de transcritos a latinos. También, en algún que otro 
caso, hemos comprobado que en la edición francesa se había 
abreviado la nota del original, suprimiendo por ejemplo las 
palabras textuales del autor que se comenta, dejando sólo su 
referencia bibliográfica. La edición española, en cambio, recoge 
íntegro el original alemán (Freiburg in Breisgau 1968). 
Sólo tenemos que añadir a lo que dijimos con ocasión de la 
edición francesa, que habiendo aparecido después de ésta la 
edición crítica de los escritos de L. Lessio referentes a la Sa-
grada Escritura, hecha por A. M. Artola (Vitoria 1974), y tras 
la lectura directa de L. Lessio, la valoración científica y doc-
trinal que de él hace J. Beumer nos resulta extremadamente 
benigna (cfr. nuestra nota Sobre el concepto de Sagrada Es-
critura de L. Lessius, en "SCRIPTA THEOLOGICA" VII, I 
(1975). 
Otro breve punto quisiéramos añadir a lo ya dicho: en 
nuestra opinión no resulta nada clara la exposición que hace 
Beumer, al final de su libro, acerca de la doctrina de la inerran-
cia bíblica y de la historicidad de los Evangelios en la Const. 
Dogm. Dei Verbum. Nos tememos que el alumno que lea esas 
páginas no va a entender con facilidad qué es lo que realmente 
ha enseñado el Vaticano II. 
J.' M. CASCIARO 
CORNELIO FABRO, L'Avventura della Teologia progressista, Mi-
lano, 1974, Rusconi editore, 322 pp. 
La mayor parte de este volumen está constituida por artícu-
los publicados en diversas revistas y obras de colaboración a 
lo largo del año 1973. En ellos, el conocido profesor de Filo-
sofía de la Universidad de Perugia realiza un análisis profundo 
de la Teología Dogmática y Moral llamadas "progresistas", cu-
yos fundamentos filosóficos expone y critica. He aquí los prin-
cipales títulos: El giro antropológico en la teología contem-
poránea; Raíces inmanentistas de la teología contemporánea; 
Secularización y teología ; La disolución de la teología antro-
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